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«Los diez barrios de la lista negra», «Territo-
rio comanche para la policía», «Mendicidad
agresiva en el parque», «Asedio policial al
Bronx madrileño»1, etc., la forma en que se en-
foca y verbaliza un problema determina las posi-
bles soluciones que se pondrán sobre la mesa pa-
ra resolverlo. La forma en que algunos medios
de comunicación describen ciertos hechos, más
o menos relacionados con la pequeña delincuen-
cia en las grandes ciudades, a través de un len-
guaje bélico, es una de las señales que nos ad-
vierten de una nueva forma de gestionar ciertas
áreas de lo social, especialmente en los barrios
calificados de «problemáticos». Con este nuevo
libro, coordinado por Sergio García y Débora
Ávila, se abre un espacio de reflexión crítica
acerca del papel que juega este «nuevo régimen
de verdad». A grandes rasgos, podríamos decir
que el objeto que atraviesa la obra, que cuenta
con diversas aportaciones desde diferentes disci-
plinas y contextos, es eso que llamamos insegu-
ridad ciudadana. Una traducción interesante
(con una potencialidad política crítica enorme)
de ese objeto que, a mediados de los años sesen-
ta, «descubrieron» los criminólogos en Estados
Unidos (fear of crime). Esta obra que nos ocupa
es, precisamente, un ejercicio de contextualiza-
ción crítica de la forma en que este nuevo régi-
men de verdad opera en nuestras sociedades y
ciudades neoliberales a través de diferentes dis-
positivos.
La estructura del libro da bastantes pistas del
recorrido teórico que nos proponen los coordina-
dores del mismo. En un primer bloque, se ofrecen
algunas de las claves de la gestión securitaria ne-
oliberal, una nueva forma de gobernar unas siem-
pre flexibles «cuestiones securitarias». El segun-
do bloque, trata algunos de los enclaves en los
que se pueden rastrear algunas de esas nuevas
formas de gestión neoliberal de los riesgos. En
fin, el tercer bloque, centrado en los ejercicios so-
beranos y disciplinarios de represión y castigo,
reflexiona sobre el modelo punitivo español, y
una doble expansión del mismo, sea a través de la
«burorrepresión», sea mediante el recurso al en-
carcelamiento selectivo, pero duradero.
Quizás sea sintomático que el libro comience
con un artículo de uno de los sociólogos más re-
conocidos de los últimos años dentro de la socio-
logía crítica: Loïc Wacquant, discípulo de Pierre
Bourdieu. El propio título de una de sus obras
más importantes, Castigando a los pobres: el
gobierno neoliberal de la inseguridad social,
(2009), quizás condense buena parte de las refle-
xiones de este libro. Así, el francés advierte del
estrecho vínculo existente entre ciertas políticas
neoliberales y punitivas, subrayando la necesi-
dad de analizar el campo social y el penal de for-
ma conjunta. Es a través del desarrollo del Esta-
do penal como el nuevo Leviatán neoliberal trata
de gestionar toda la serie de «trastornos» que la
expansión de la inseguridad social trae consigo
(desregulación del trabajo, recortes en ayudas
sociales, precarización de las condiciones de vi-
da, etc.). En este sentido, la «ruta europea» hacia
el prisonfare norteamericano puede tener algu-
nas variables significativas. En este sentido, en-
garzan bastante bien con este primer artículo los
tres últimos del libro, que tratan, precisamente
de nuevas (y viejas) formas de castigo. Tanto
Brandariz como González, tratan de contextuali-
zar el sistema de castigo y control español en es-
ta «nueva etapa neoliberal», donde la cárcel, a
pesar de ciertos presagios sesentayochistas, si-
gue siendo un instrumento central del control so-
cial en nuestras sociedades. Un instrumento que,
como bien indican ambos autores, responde más
a «calmar las ansiedades» relacionadas con el fe-
nómeno de la inseguridad ciudadana, que a redu-
cir la criminalidad.
Reseñas
1 Hacen referencia literal a diferentes titulares de noticias aparecidas en el medio ABC desde 2005 a 2013.
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Unas ansiedades transformadas en inseguri-
dad ciudadana que se ha ido autonomizando res-
pecto del propio hecho criminal, para funcionar
como un verdadero «régimen de verdad». Y es
que, es precisamente en el campo de la subjetivi-
dades donde se desarrollan las intervenciones
más importantes en la gestión securitaria neoli-
beral. Una seguridad ciudadana que, en España,
viene a sustituir (y democratizar) el concepto de
orden público, tan asociado a la dictadura fran-
quista. No obstante, como bien apuntan en el ca-
pítulo 5, más que un cambio material de las con-
diciones, no es sino producto del establecimiento
de una neolengua. Una seguridad ciudadana que
nos obliga a mirar al campo penal y social a la
vez. Así, García y Ávila nos advierten del pro-
gresivo acercamiento discursivo y práctico entre
el trabajador social y el policía.
Una inseguridad ciudadana que, como bien
se desarrolla en los capítulos 5 y 6 del libro, fun-
ciona como un auténtico dispositivo securitario a
través del cual, diferentes barrios de las grandes
ciudades, son sometidos a este nuevo régimen de
verdad neoliberal. Tanto la metáfora de Stravides
de la gestión urbana securitaria diferencial en el
archipiélago urbano, como la diferenciación so-
ciohistórica y estructural entre esas tres perife-
rias (barrio obreros, guetos, nuevas periferias ne-
oliberales) madrileñas en el capítulo 6, nos
ofrecen ejemplos acerca de cómo, a través del
ordenamiento urbano, se produce (in)seguridad.
Los titulares del inicio son una buena muestra de
cómo se produce excepcionalidad de forma nor-
malizada. Este es, quizás, el otro elemento fun-
damental que atraviesa la obra, y con el que ter-
minamos esta breve reseña: la confirmación de
la hipótesis foucaultiana (el autor más citado de
todo el libro) sobre el funcionamiento del poder
(sintéticamente: el poder no sólo reprime a base
fuerza física, sino que, sobre todo, produce a tra-
vés de fuerzas simbólicas).
En un contexto neoliberal, en el que, como
sociedad, estamos legitimando (con un consenso
sin precedentes entre partidos de izquierdas y
derechas) el paso de un modelo social, en el que
primaba la seguridad de los derechos (unos dere-
chos conquistados a sangre y fuego por las cla-
ses trabajadoras), a otro que entroniza el derecho
a la seguridad (entendida ésta de forma interesa-
damente reducida a su mera faceta física o patri-
monial), quizás sea el momento de replantear de
forma crítica cómo hemos podido, como socie-
dad democrática que nos autodenominamos,
consentir la transformación de la cuestión social
(la existencia de desigualdades materiales es-
tructurales y estructuradas) en una cuestión se-
curitaria. Como bien nos advertía Robert Castel
pocos años antes de su fallecimiento, el Estado
debe asumir que la lucha contra la inseguridad
ciudadana es inseparable de la lucha contra la
desigualdad social2. Sin duda alguna, el paso de
Marx a Freud a lo largo de todo el siglo XX, con
la consiguiente psicologización de los problemas
sociales, y el nacimiento de la idea del «yo auto-
rregulado» es un proceso reversible, aunque cos-
toso.
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La presente obra colectiva representa un
gran reto al plantear reflexiones sustanciales so-
bre tres conceptos, íntimamente ligados, que co-
bran especial relevancia en el contexto actual.
La gobernabilidad supone un esfuerzo de cohe-
sión y coordinación social que lleva implícita
una nueva consideración de ciudadanía, y que
debe fomentar y ampliar las capacidades de la
democracia, al favorecer una mayor participa-
ción de las personas, atendiendo a su contexto
social. Por ello, resulta sumamente interesante
elaborar estudios comparativos que partan de
unos planteamientos comunes para analizar, de
manera particular, situaciones y condiciones
que generen nuevas formas de entendimiento de
lo social.
El libro se estructura partiendo de la intro-
ducción que realiza el equipo editor de la obra,
para dar paso a once capítulos que hilvanan
cuestiones fundamentales en torno a la investiga-
ción de los ejes articuladores del texto.
2 Entrevista disponible en http://www.gacemail.com.ar/notas.php?idnota=2864
